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NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAHPIONSHIPS at Le~<i s & Clark 
Hay 8-9, 1992 
---------------------------------------------- KEH ----------------------------------------
TEAR SOJRDIG l. Southern Oregon 168 
2. Western Oregon 160 
3. Linfield 108 
!_,_ GFDRGE FOX ~ 
5. Willamette 59 
6. Eastern Oregon 50 
7. Lewis & Clark 27 
8. Northwest Nazarene 0 
OOTSTAHDING ATHLETE OP THE HEET KEN WEINBERG, LINFIELD 
COACH OP THE YEAR 
! ! 100 RELAY ! ! 400 RELAY 100 
l. Willamette 42.22 L. GFDRGE FOX 3:19.89 1. Peyou, wosc 10.89 
2. Western Oregon 42.57 (Lewis, Rising, 2. HcGarvie, Lin f. 11.04 
3. Linfield 42.62 Lindbo, Hartenstein) 3. Dawson , WOSC 11.29 
4. Southern Oregon 42.72 2. Will.nette 3:19.96 4. Bartlett, Will. 11.30 
5. Lewis & Clark 43.00 3. Linfield 3:20.19 5. Brood, SOSC 11.41 
§_,_ GFDRGE FOX 43.51 4. Southern oregon 3:21.14 6. Weinberg, Lint. 11.45 
(Robinson, Hartenstein, 5. western Oregon 3:21.38 7. Innes, SOSC 11.46 
Rising, Lindbo) 6. Eastern oregon 3:25.88 8. Berqler, IQIC 11.65 
8. Northwest Nazaren nt 
200 400 800 
1. Peyou, wosc 22.06 1. Walker, L-C 48 .13 1. Pollard, SOSC 1:52.08 
2. McGarvie, Lint. 22.21 2. Golden, Will. 48.79 2. O'Connor, Lint. 1:53.06 
3. Hiller, L-C 22.68 h LEWIS, GFC 49.83 3. Sobolewski, EOSC 1:54 .02 
4. Braddeley, Will. 22 .86 (#8 ALL-TOO, #2 SOPH) !_,_ KARSH, GPC 1:54.42 
~ LEWIS, GFC 22.98 !_,_ LiliDOO, GFC 49 .93 5. Roelle, WOSC 1:54.52 
6. Nolan, Will. 23.01 (#9 ALL-TOO, #3 FROSH) §_, rorrs, ere 1:57.88 
I,_ PFLEGER, GFC 23.04 5. McKenzie, Will. 50.57 L_ KNEESHAW I GFC 1:59.78 
8. Bergler, NNC 23.47 6. Hargett, IIX)SC 50.62 (Horse, GFC did not start) 
7. Ruble, EOSC 50.98 
8. Cash, WOSC 51.48 
1500 5000 10,000 
1. Losinski, SOSC 3:53.35 l. Wiebe, EOSC 14:52.31 I. Blankenship, SO 31:44.19 
~ MARSH, GFC 3:53.36 2. Hayes, wosc 14:54.96 ) ';andervluqt, EO 31 : 4 6. 36 < . 
( #6 ALL-TOO) 3. Losinski, sosc 14 :57 .69 3. Dykstra, SO 32 :27.28 
3. Roelle, wosc 3:55.05 4. Blankenship, so 15 :00.14 ~ . Sa·:age, EOSC 33 :1 6.99 
4. Sobolewski, EO 3:55.85 5. Vandervlugt, EO 15 :01 . 43 5. Shortall, EOSC 33 :38 .55 
~ HORSE, GPC 3:55.97 6. Roelle, WOSC 1':> :04 .63 ~ . Kel m, SOSC 33 : 49 .4 
~ PO'ITS, GPC 3:56.36 7. Hurphy, EO 1':> :1) .7) 7. ~N., Gf~ H_:_Q§.: 54 
L_ HI E!IA.BER I GPC 3:58.25 §_,_ WRIGHT I GFC !.? _:_2.9. .. .1 Q 1. Ch"'r ': at . ;i(1SC 34: 10 
8. DeAugus tine, EO 3: ':>9 . 42 9. GIBSO.H, GPC 1_~;1~ , _4_4 !J. . SIHC!Jd R, Gf( 15~ 42 
liL. HUGHES, GPC !5~n..'21 
l.L ~IEHA.B~, <;I~ !~?~_,_4jl t 
110 HH 400 IH STEEPLE 
1. Coppedge, sosc 15.03 L. HARTKIISTElll I GFC 53.10 1. Roelle, WOSC 9:07.14 
2. Soliday, L-C 15.26 (3RD STRAIGHT WIN) 2. Hayes, wosc 9:08.24 
3. Lydon, Will. 15.48 2. Poitevint, sosc 53 .11 3. DeAugustine, EO 9:15.88 
4. Stephenson, SO 15.54 3. Ballew, Linf. 54.80 L. SLOAN, GFC 9:19.95 
5. Ballew, Linf. 15.68 4. Lydon, Will. 55.06 ~ HUGHES , GFC 9:22.63 
6. Vaught, Linf. 15.74 5. Vaught, Linf. 55.23 (#5 ALL-TIME, #2 FROSH) 
L_ YOOliG, GFC 15.78 6. Filipo, L-C 55.84 6. GIBSON, GFC 9:22.64 
8. Bass, SOSC 15.94 L_ ALTEKEDER I GFC 56.17 7. Murphy, EOSC 9:28.04 
8. Hoopes, wosc 57.00 8. Dykstra, sosc 9:42.05 
~ ~ MURPHY I GFC 9:42.06 
HIGH JUMP VAULT LONG JUMP 
1. Halleman, wosc 6-10.25 1. Heywood, Linf. 16-11 1. McCann, WOSC 23-3 
b. YOOHG, GFC 6-8 2. Hess, WOSC 15-5 2. Hui, sosc 22-6 
3. Schotthoeffer, WO 6-8 h STRAIT, GFC 14-11 3. Grubesic, Will. 22-1.5 
4. Thompson, wosc 6-8 ill ALL-TIME, J1 SOPH) 4. Heywood, Linf. 22-0.5 
5. Boyd, Willamette 6-6 4. Ventura, WOSC 14-11 5. Nathan, SOSC 21-11.75 
~ s. MURPHY I GFC 6-4 5. Weinberg, Linf. 14-11 ~ YOOHG, GFC 21-10.25 
7. Hui, SOSC 6-4 6. Christopher, so 14-5 (#8 ALL-TIME) 
8. Grubesic, Will. 6-4 7. Stephenson, SO 13-11 7. Kitchell, NNC 21-9.25 
8. Murphy I wosc 13-11 8. Weinberg, Linf. 21-8 
~ RISIHG, GFC 21-7.25 
TRIPLE JUMP SHOT DISCUS 
1. McCann, wosc 49-1.75 1. Osborne, sosc 56-5.5 1. Osborne, sosc 156-2 
b. Y0011G, GFC 46-11.25 2. WilliaJS, Linf. 52-5 b. HUWE, GFC 149-6 
3. Nathan, sosc 46-7 3. Thornhill, sosc 51-0 3. ott, EOSC 145-11 
4. Clausen, sosc 45-0.25 4. Paulsen, Linf. 50-11.25 4. Williams, Linf. 144-8 
~ RISIHG, GFC 43-11.75 5. Branton, sosc 48-7.25 5. Christopher, SOSC 140-0 
(#10 ALL-TIKE) 6. Keith, wosc 48-4 6. Kirk, Linf. 137-8 
6. Cockerham, WO 43-5.25 7. Do1iney, Linf. 46-9.25 7. Weinberg, Linf. 137-2 
7. Hayes, wosc 42-2.5 8. Church, EOSC 45-11 8. Briggs, Will. 134-5 
8. Row, Linf. 42-1.5 
JAVELilt HAKKKR IRDIVIDAUL SCORilfG 
(15 OF 24 ENTERED) 
1. Weinberg, Linf. 201-7 1. Pond, wosc 178-7 (CAREER) 
2. Schotthfr, WO 195-3 2. Thornhill, so 174-0 Young 17 
3. Christopher, SO 185-5 3. Cole, WOSC 172-8 Hartenstein 12.75- 41.75 
4. Roller, Will. 183-6 4. Wallace, WOSC 167-3 Karsh 12 - 39.5 
5. Worthy lake, so 182-10 5. Keith, WOSC 166-0 Lewis 10.5 - 11.5 
6. Dudley, EOSC 182-9 6. Paulsen, Linf. 162-8 Huwe 8 - 18 
7. Baker, Will. 182-6 7. Branton, sosc 161-0 Lindbo 6.75 
8. Snyder, Linf. 180-10 8. Horton, Linf. 147-3 strait 5 
Rising 4.75 
DECATHLOH HARATHOM Sloan 4 
Morse 2 - 18 
1. Weinberg, Linf. 7113 1. Lindsay, SO 3:26.31 Potts 2 - 4 
2. Christopher, SO 7035 Hughes 2 
3. Heywood, Linf. 6296 Gibson 1 
4. Stephenson, SO 6075 WALK RXHIBITIOII (~) s. Murphy 1 
5. Hargett, WOSC 6043 Robinson .25 
6. Schotthoeffer WO 5728 1. Godfrey, AlA 20:54.99 
7. CUnningham, Lin. 5120 f..,_ THOOS, GFC 21:31.78 
8. Oliver, Will. 5006 ( #2 ALL-TOO) 
GEORGE FOX COLLEGE ATHLETICS 
Season Summary 
SPORT Men's Track Year 1992 -=-::....::...:::..,__ _ _ 
1. Season Record NAIA Record 
------
2. Post Season Playoffs 
3. Finish in Conference 
4. Finish in District 
5. Coach Record at GFC 
Career Record . 
----
6. Team Awards (MVP, Best Offense, Best Defense, etc.) 
7. Season Highlights (Championships, Records Set, Individual 
Awards, All-Americans, All-Districts, etc.) 
8. Attach the following to this sheet: 
- Season Schedule 
- Team Roster 
- Team Picture 

HIGH HURDLES (14.64 I 15.94) 400M HURDLES (53.24 I 57.04) 3000H STEEPLE (9:15.24 I 9:59.64) 
15.50* 
15.61* 
16.11 
Aaron Young (5-2-92) 
Kevin Alteneder (5-2-92) 
Nate Moffet (5-2-92) 
(41.84 I NA) I 
52.75*# 
56.17* 
57.74* 
59.74 
62.44* 
Brian Hartenstein (4-25-92) 
Kevin Alteneder (4-25-92) 
Charles DeBell (4-4-92) 
Nate Moffet (4-11-92) 
Rolf Potts (3-14-92) 
43.51 Robinson, Hartenstein, Rising, Lindbo (5-9-92) 
I! X !QQ (3:15.24 I NA)l 
3:19.89 Jason Lewis, Rob Rising, Torrey Lindbo, Brian Hartenstein (5-9-92) 
l DISTAlfCE MEDLEY RELAY I 
9:10.34*# 
9:11.54*# 
9:13.51*# 
9:22.63* 
10:11.62* 
10:16.49* 
Mike Murphy (5-21-92) 
Ed Sloan (4-25-92) 
Erik Gibson (5-21-92) 
Phil Hughes (5-8-92) 
Rolf Potts (2-29-92) 
Brian Nienaber (2-29-92) 
10:06.61Y (SCHOOL RECORD) Rolf Potts (880y-1:58.1); Brian Hartenstein (440y-51.1); Ron Marsh (1320y-3:05.0) 
Jonathan Horse (Hile-4:13.0) 
14 X 880YI 
7:52.12 
14 x 1 Mile I 
17:56.50 
Tim Hagen ('90) 
Tim Conley (90) 
Vance Godfrey ('91) 
Tina Golden (redshirt) 
Anita Linhart ( redshirt) 
Heather Lisb (redshirt) 
Elaine Smith (redsbirt) 
ALL-AHERICAHS 
David Thomas 
David Thomas 
Brian Hartenstein 
Erik Gibson 
Ron Harsh (1:57.2-1:56.5m); Rolf Potts (1:59.7-1:59.0); Josh Kneeshaw (2:00.1-1:59.4); 
Jonathan Morse (1:54.9-1:54.2) 
Rolf Potts (4:32.4); Ed Sloan (4:26.8); Erik Gibson (4:35.8); 
Jonathan Morse (4:21.5) 
6-10.75 
49.14 
2:04.54 
20:45.14 
43:23.2 
5-4 
11:19.64 
19:46.65 
34-0.5 
12:23. 
4th--10K Racewalk 
Academic All-American 
6th--400 IH 
8th--Steeplechase 
49:36.92 
53.06 
9:18.7--(9:13.51 heat time) 
GEORGE FOX COLLEGE MEN 1992 SEASONAL BEST MARKS 
-- HAIA Dist. 2, 4th 
* PERSONAL RECORD I (NATIONAL QUALIFYING MARK 1 FAT) -- IIAIA Nationals, 26th (9 pts.) 
HJ (6-10.25 1 6-1) VAULT ( 15-5 1 13-o) LONG JUMP (23-11.5 I 21-6) 
6-10.25*# Aaron Young (5-16-92) 14-11* Jason Strait (5-2-92) 22-11.5* Rob Rising (5-2-92) 
6-6.75 Scott Murphy (4-25-92) 11-0 Aaron Young (2-15-92) 21-10.25 Aaron Young (5-8-92) 
19-11.5 Rob Ziehmer (4-4-92) 
19-2 Kevin Alteneder {3-7-92) 
17-11.5 Scott Murphy (4-11-92) 
TRIPLE JUMP (48-4.5 1 42-9) SHOT (52-2 1 46-6) DISCUS (158-o 1 133-9) 
47-10.5* Aaron Young (5-2-92) 31-5* Aaron Young (3-7-92) 158-5*# Jon Huwe (3-27-92) 
43-11.75 Rob Rising (5-9-92) 125-0* Steve Prewitt (3-7-92) 
39-7.5 Steve Brown (2-29~92) 105-8* Sam Morrow (4-25-92) 
88-10* Aaron Young (3-14-92) 
JAVELIH (195-6 1 178-4) HAMMER (170-o 1 145-0) DECA'l'HLOlf (BEST 16 OVER 6000) 
174-2.5* Jason Bingham. (3-7-92) 122-7* sam Morrow (3-20-92) 
159-7 Trevor Lewis (3-14-92) 120-2* Steve Prewitt (4-25-92) 
118-3* Aaron Young (3-14-92) 
106-3* Jeromy Rogan (4-25-92) 
100 (10.74 111.44) 200 (21.64 1 23.14) 400 (47.94 1 50.94) 
11.24* Tim Robinson (3-20-92) 22.78 Jason Lewis (5-2-92) 49.83* Jason Lewis (5-9-92) 
11.24* Rob Rising (5-2-92) 22.94* Greg pfleger (3-7-92) 49.93* Torrey Lindbo (5-9-92) 
11.36* Jason Lewis (5-16-92) 22.95* Tim Robinson (4-25-92) 50.94 Rob Rising (4-25-92) 
11.47* Torrey Lindbo (5-2-92) 22.97* Rob Rising (5-16-92) 52.70 Tim Robinson (4-18-92) 
11.54* Greg pfleger ( 4-4-92) 23.41 Torrey Lindbo (4-25-92) 54.12 Dennis Sinlair (3-14-92) 
12.34 Nate Moffet (3-7-92) 26.54* Jeromy Rogan (4-25-92) 54.74 Charles DeBell (2-15-92) 
800 (1:52.24 1 1:58.24) 1500 (3:52.54 1 4:04.24) 3000 (NA) 
1:52.51* Ron Marsh (5-16-92) 3:46.25*# Jonathan Morse (4-25-92) 8:39.0* Jonathan Morse (4-16-92) 
1:54.14 Jonathan Morse (4-4-92) 3:53.36* Ron Marsh (5-9-92) 8:48.5** Ed Sloan (2-15-92) 
1:55.73 Rolf Potts (4-18-92) 3:54.86* Rolf Potts (4-25-92) 8:56.6 Hike Murphy (2-1-92) 
1:56.18* Josh Kneeshaw (4-18-92) 3:58.25* Brian Nienaber (5-9-92) 9:20.9 Jon Wright (2-15-92) 
1:58.76 Erik Gibson (5-2-92) 4:04.14* Phil Hughes (5-16-92) 
1:59.64 Brian Nienaber (4-25-92) 4:05.01* Josh Kneeshaw (4-25-92) 
2:00.05* Ed Sloan (2-29-92) 4:05.14 Erik Gibson (4-4-92) 
2:00.54 Phil Hughes (4-11-92) 4:05.94* Ed Sloan (3-21-92) 
2:00. 77* Jason Lewis (4-25-92) 4:11.14 Jon Wright (4-4-92) 
2:01.74 Dennis Sinclair (4-25-92) 4:13.94 Dennis Sinclair (4-11-92) 
2:06.24 Jeff Larson (4-4-92) 4:14.37 Jeff Larson (2-15-92) 
5000 (14:45.24 1 15:37.04) 10,000 (31:20.24 I NA) RACEWALK (51:00.24 I NA) 
14:28.44*# Jonathan Morse (4-16-92) 31:45.24 Jon Wright (4-16-92) 22:31. 78* David Thomas (5-9-92) 
15:13.14* Ed Sloan (11-23-91) 32:16.54* Mike Murphy (3-7-92) 47:10.24*# (4-18-92) 
15:16.74 Jon Wright (4-11-92) 34:06.54* Jeff Larson (5-8-92) 
15:25.44* Erik Gibson (5-9-92) 35:42.24* Dennis Sinclair (5-8-92) 
15:27.04* Phil Hughes (5-9-92) 
15:31.56 Mike Murphy (5-2-92) 
15:38.84* Brian Nienaber (3-7-92) 
15:45.34* Rolf Potts (3-7-92) 
GEORGE FOX.COLLEGE WOMEN 1992 SEASONAL BEST MARKS 
lfllA DISTRICT 2 CHAHPIOHS 
* PERSONAL RECORD I (NATIONAL QUALIFYING MARK, FAT) loth lfllA HATIOBALS 
(22 points, BEST EVER) 
HJ (5-6 I 4-11) LONG JUMP (18-6 1 16-5) TRIPLE JUMP (36-11 1 32-10) 
5-2 Shelly Walton (4-25-92) 17-11.25* Marlyss Stenberg (5-8-92) 33-6* Tina Stauffer (4-18-92) 
4-11 Marlyss Stenberg (3-27-92) 16-1 Anna Lee (3-20-92) 32.7.5* Cheryl Shepherd (4-25-92) 
4-8 Cheryl Shepherd (3-7-92) 15-10.5 Amy Dahl (4-18-92) 28-9.25 Heather Burns (3-14-92) 
4-7.5* Tina Stauffer (4-13-92) 15-5.75 Kerri Holleman (4-11-92) 
15-0.5 Cheryl Shepherd (4-18-92) 
14-10 Tina Stauffer (4-14-92) 
14-0 Kristi Marquette (3-28-92) 
SHOT (43-5.5 1 35-4) DISCUS (138-o 1 116-8) JAVELI1i ( Ho-o I 123-11) 
38-0 Cheryl Shepherd (3-21-92) 109-4** Cheryl Shepherd (2-22-92) 145-7*# Cheryl Shepherd (4-25-92) 
33-6.5* Tally Shepherd (3-20-92) 107-8* Dina Kauffman (4-11-92} 
31-8.5 Tina Stauffer (3-14-92} 99-2* Marlyss Stenberg (4-11-92) 
29-4.75* Marlyss Stenberg (4-13-92} 95-9.5* Kelli Burk (4-4-92} 
29-2.5* Della Doyle (3-24-92} 94-6* Becky Spaulding (5-2-92) 
27-8* Becky Spaulding (4-11-92} 74-8* Emily Read (4-11-92) 
26-10* Dina Kauffman (4-25-92) 68-2.75* Tina Stauffer (4-14-92) 
100 (12.24 1 13.14) 200 (24.94 1 27.34) 400 (56.84 1 63.14) 
13.18 Tammy Golden (5-2~92) 26.22* Ginean Lewis (4-25-92) . 58.23* Ginean Lewis (5-9-92) 
13.19 Anna Lee (4-18-91} 27.44* Marlyss stenberg (4-11-92} 60.35* Debbie Kintrea (4-18-92) 
14.74 Wendy Abel (3-7-92) 27.52 Anna Lee (4-18-92) 62.54 Hannah Smith (3-28-92) 
27.86 Amy Dahl (4-18-92) 62.94* Eva Crawford (4-4-92) 
28.24* Eva Crawford (3-7-92) 67.94* Heather Burns (3-7-92) 
28.54* Tina Stauffer (3-27-92) 69.88 Julie Munroe (3-14-92) 
29.04 Wendy Abel (4-25-92) 71.04 Wendy Abel (4-11-92) 
29.74 Cheryl Shepherd (3-23-92) 
30.44 Della Doyle (3-23-92) 
32.44* Becky Spaulding (3-7-92) 
800 (2:15.04 1 2:24.14) 1500 (4:40.24 1·5:00.94) 3000 (10:15.24 1 11:19.84) 
2:13.44*# Debbie Kintrea (4-25-92) 4:38.78*# Juli cyrus (4-25-92) 9:55.97*# Juli cyrus (3-27-92) 
2:18.65* Melissa Conley (5-9-92) 4:42.29* Debbie Kintrea (5-9-92) 9:59.39# Jill Beals (5-8-92) 
2:20.06 Marne vansise (5-9-92) 4:42.58* Melissa Conley (5-9-92) 10:12.45*# Phaydra Newport (3-27-92) 
2:21.15* Hannah Smith (5-9-92) 4:44.49 Jill Beals (5-9-92) 10:18:24 Michelle Brown (3-27-92) 
2:21.80* Marlyss Stenberg (5-22-90) 4:50.54 Phaydra Newport (4-4-92) 10:34.92* Angela Murrell (5-8-92) 
2:22.94* Juli cyrus (2-28-92) 5:01.94* Marne vansise (3-7-92) 10:49.92* Melissa Conley (3-29-92) 
2:31.00* Tina Stauffer (4-14-92) 5:04.84* Angela Murrell (3-7-92) 10:58.04* Debbie Kintrea (3-7-92) 
2:32.24 Phaydra Newport (4-4-92) 11:02.04* Harne Vansise (3-7-92) 
2:32.54 Cressie Anderson (3-28-92) 11:22.64 Mindy Fox (3-7-92) 
2:39.44 Della Doyle (3-7-92) 12:24.40 Dianne Petersen (4-18-92) 
2:40.24 Julie Munroe (3-7-92) 
2:50.04 Cheryl Shepherd (3-24-92) 
16:45.75*# 
17:06.64*# 
17:24.84*# 
17:31.84*# 
18:20.00* 
19:48.44* 
19:47.26 
(17:40.24 1 19:54.54) 
Jill Beals (5-23-92) 
Juli cyrus (4-16-92) 
Michelle Brown (4-10-92) 
Phaydra Newport (3-28-92) 
Angela Murrell (5-9-92) 
Mindy Fox (3-28-92) 
Dianne Petersen (5-9-92) 
HIGH HURDLES (14.84 I 17.04) 
15.66 
16.96 
18.87 
20.64* 
Marlyss Stenberg (5-9-92) 
Tina Stauffer (4-25-92) 
Cheryl Shepherd (3-24-92) 
Della Doyle (3-23-92) 
I!! lQQ (48.84 INA) I 
10,000 (37:55.24 I NA) 
34:25.5*# Jill Beals (5-21-92) 
40:02.94* Dianne Petersen (5-8-92) 
40:03.84* Mindy Fox (5-8-92) 
400M HURDLES (63.44 I 71.44) 
65.60* 
67.76* 
67.86* 
70.32* 
Marlyss Stenberg (5-2-92) 
Tina Stauffer (5-8-92) 
Eva Crawford (5-8-92) 
Heather Burns (4-18-92) 
50.42 Tammy Golden, Ginean Lewis, Aly Dahl, Anna Lee (4-25-92) 
jsPRm HEDLEY RELAY (1:47.24 1 NA) I 
1:49.94 Amy Dahl, Anna Lee, Ginean Lewis, Debbie Kintrea (5-8-92) 
! ! 400 (3:54.24 I NA) 
HEPl'A'I'HLOif (BEST 16 OVER 4000) 
4318*# 
3631 
3527* 
2436* 
Marlyss Stenberg (5121-22192) 
Cheryl Shepherd (3123-24192) 
Tina Stauffer (4113-14192) 
Della Doyle (4113-14192) 
4:00.69 (SCHOOL RECORD) Eva Crawford, Marlyss Stenberg, Ginean Lewis, Debbie Kintrea (5-9-92) 
12:27.95Y (SCHOOL RECORD) Melissa Conley (880-2:22.1); Hannah Smith (440y-63.0); Juli cyrus (1320-3:56.0); 
Debbie Kintrea (Mile-5:11.0) 
9:27.6Y (SCHOOL RECORD) Juli cyrus (2:23.4-2:22.7m); Marne Vansise (2:26.1-2:25.4m); Melissa Conley (2:21.5-2:20.8m); 
ALL-AMERICABS 
Jill Beals 
Jill Beals 
Jill Beals 
Debbie Kintrea (2:16.1-2:15.4m) 
National Champion and 
Record Holder, 10,000m 
National Runner-up at 
5000m, under old record 
Academic All-Aierican 
34:25.5 
16:45.75 
HAIA DISTRICT 2 TRACK AliD FIELD CHAMPIONSHIPS at Lewis & Clark 
Hay 8-9, 1992 
------------------------------------------- WOMEN -----------------------------------------
TEAM SCORING 
.h GEORGE FOX 179 ** 
** DISTRICT SCORIHG RECORD, old 175, WOSC, 1990 
2. Southern Oregon 156 
3. Western Oregon 128.5 
4. Willa~ette 58 
5. Linfield 39 
6. Lewis & Clark 28 
7. NW Nazarene 27 
8. Eastern Oregon 24.5 
OOTSTARDIHG ATHLETE OF '!'HE MEET JEKIIFER IIARHAlf I sosc 
COACH OF '!'HE YEAR WES <lXlK I GEORGE FOX 
------------------------------------------------------------------------------------------
! I 100 RELAY SPRII'f HEDLEY RELAY ! ! 400 RELAY 
1. Western oregon 48.92 1. Southern Oregon 1:48.64 l. Southern Oregon 3:57.20 
2. Southern Oregon 49.31 2. Willa~ette 1:49.74 2. Western Oregon 4:00.61 
3. Willa~ette 49.45 h GEORGE FOX 1:49.94 h GEORGE FOX 4:00.69 
.L. GEORGE FOX 51.67 (#2 ALL-TIME, Dahl, Lee, (SCHOOL RECORD-Crawford, 
(Golden, Lewis, Lewis, Kintrea) stenberg, Lewis 1 Kintrea 
Dahl, Lee) 4. Western Oregon 1:50.44 4. Willamette 4:08.66 
5. NW Nazarene 1:57.44 5. NW Nazarene 4:11.16 
6. Eastern Oregon 4:12.45 
100 200 400 
1. Willi ai\1S , LC 12.42 1. Willia111S I LC 25.76 1. Harman, sosc 57.40 
2. Cook, Linfield 12.48 2. Hanan, SOSC 26.08 b. LEWIS, GFC 58.23 
3. Tobey, wosc 12.59 3. Cook, Linfield 26.26 (#2 ALL-TIME) 
4. Schultz, EOSC 12.79 4. Kerns, sosc 26.40 3. Kerns, sosc 58.29 
5. Greene, wosc 12.95 5. Houk, Linfield 26.41 4. Houk, Linfield 60.00 
6. Fletcher, SOSC 13.00 6. Ewing, wosc 26.88 5. Harrison, sosc 61.55 
7. Collier, wosc 13.02 7. Colbert, Will. 26.91 6. Collins, wosc 61.78 
8. Lavar ias, EOSC 13.05 8. Schultz, EOSC 26.92 7. Pickens, NHC 61.88 
8. Wilson, WOSC 62.57 
800 1500 3000 
.L. Kili'l'RKA, GFC 2:17.40 .L. CYRUS, GFC 4:38.97 .h BEAJ.c;, GFC 9:59.39 
b. COBLEY, GFC 2:18.65 2. KmREA, GFC 4:42.29 b. CYRUS, GFC 9:59.99 
(#4 ALL-TIME) (#3 ALL-TIME) h HEWroRT, GFC 10:22.09 
3. Becker, wosc 2:19.33 h CORLEY, GFC 4:42.58 4. Purkiss, sosc 10:27.90 
.L. VAKSISE, GFC 2:20.06 ( #4 ALL-TIME) 1,_ MURRELL I GFC 10:34.92 
~ SKI'l'H, GFC 2:21.15 h BEAI.S, GFC 4:44.49 (17 ALL-TIME) 
(#6 ALL-TIME) 5. Spens, Will. 4:48.09 6. Geuil, wosc 10:40.1 
6. Spens, Will. 2:21.79 6. mwoRT, GFC 4:51.33 7. Wright, Linf. 10:51.0 
7. Hiles, LC 2:22.27 7. Pur kiss, SOSC 4:54.54 8. VonLolhoffel 1 EO 10:59.00 
8. Tallman, WOSC 2:25.85 8. Hansen, NHC 4:56.19 
5000 10,000 100 HH 
1. BEAlS, GFC 17:43.09 1. Hennessy, SOSC 37:14.3bt L. STENBERG I GFC 15.66 
2. CYRUS, GFC 17:43.10 2. Walton, sosc 39:27.0 2. carrier, sosc 15.79 
3. Hennessy, so 18:13.43 h PETERSEH I GFC 40:02.7 3. Gilha11, WOSC 16.16 
h :NEWroRT I GFC 18:18.11 h FOX, GFC 40:03.6 4. Ewing, wosc 16.29 
5. MURRELL, GFC 18:20.00 (#6 ALL-'l'IME) 5. DeBoard, HHC 16.65 
(#6 ALL-TIME) 5. Gatlin, WOSC 41:45.1 6. Anderson, wosc 16.8 ht 
6. Walton, sosc 19:01.01 6. Cole, Willamette 42:42.4 L._ STAUFFER, GFC 16.8 bt 
7. Gatlin, WOSC 19:45.35 7. Chambers, EOSC 42:49.1 
~ PETERSEN I GFC 19:47.26 8. Doyle, wosc 44:51.6 
~ FOX, GFC 19:49.41 
400 LH HIGH JUMP LOifG JUMP 
1. carrier, sosc 64.7ht 1. Holtzen, wosc 5-7 1. Libby I Will 18-7 
2. carlson, Will. 65.6 2. Hunkins, wosc 5-0 2. S'l'EHBERG I GFC 17-11.25 
h STEHBERG I GFC 66.2 3. Hazelbaker, HHC s-o (SCHOOL REOORD) 
4. DeBoard, NNC 67.7 4. Waite. sosc 4-10 3. Hman, SOSC 17-4.5 
5. Gilhaa, wosc 67.8 5. Lubbes, EOSC 4-10 4. Ewing, wosc 17-3.75 
h CRAWFORD I GFC 67.8 TIE--Gilham, WOSC 4-10 5. Graba1, sosc 17-2 
(67.86 prelit #7 A'l') 6. carrier, sosc 16-11.75 
h STAUFFER I GFC 68.1 7. Holly, Will 16-9.25 
(67.76 prelit #6 AT) 8. Willim, LC 16-8.25 
8. Harmon, EOSC 68.4 
TRIPLE JUMP SHOT DISCIJS 
1. Ewing, wosc 36-2.5 1. Gayson, Linfield 42-10.25 1. Hazelbaker, HHC 144-0 
2. Flynn, WOSC 36-1.75 2. Nylander, WOSC 39-4.25 2. Blacketter, LC 130-8 
3. Holly, Will 35-6 3. Walters, Linfield 37-11 3. Frnz, Will 124-7 
4. Holtzen, wosc 34-9 4. Lyster, EOSC 37-2.75 4. Lyster, EOSC 122-1 
5. Anderson, WOSC 33-10 5. Metcalf 1 WQSC 36-11 5. Gayson, Linfield 120-10 
6. Talmadge, HHC 33-9.75 h SHEPHERD I GFC 36-6.5 6. Langdon, sosc 118-10 
7. Swarison, WOSC 33-7 7. Franz, Will. 36-o 7. Nylander, wosc 113-9 
8. Graham, SOSC 32-1 8. Halerich, LC 35-2 8. Metcalf, wosc 113-7 
JAVEI.II HEPI'ATHLOI IBDIVIOOAL sroRJliG 
(17 of 20 entered) 
1. Becker, wosc 142-5 1. Hman, sosc 4350 
b. SHEPHERD I GFC 137-6 2. S'l'EHBERG I ~ 4270 {CAREER} 
3. Franz, Will. 1333-6 (SCHOOL REOORD) Stenberg 33.5 95.5 
4. Hill, EOSC 127-7 3. Becker, WOSC 4155 cyrus 26 26 
5. Latbam,SOSC 119-11 4. carrier, sosc 4136 Beals 24 103 
6. Liles, Linfield 116-4 5. Kerns, sosc 3982 Kintrea 21 43.5 
7. Johnson, wosc 115-7 6. Gilhaa, wosc 3839 Conley 14 20.5 
8. Hi tchell, wosc 110-1 7. Houk, Linfield 3728 Lewis 12 29.5 
8. STAUFFER I GFC 3527 Newport 11 32 
(12 ALL-TIME) Shepherd 9 
Petersen 6 32 
Fox 4 
Hurrell 4 9 
VanSise 4 17.5 
Dahl 2.5 
Lee 2.5 
crawford 2.5 
S1itb 2 3 
Golden 1 2 
NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS at Lewis & Clark 
May 8-9, 1992 
-------------------- HEX ----------------------------------------
TEAM SOJRING 1. Southern Oreqon 168 
2. Western Oreqon 160 
3. Linfield 108 
h GEORGE FOX 89 
5. Willamette 59 
6. Eastern Oreqon 50 
7. Lewis & Clark 27 
8. Northwest Nazarene 0 
OUTSTANDING ATHLETE OF THE MEET KEH WEINBERG, LINFIELD 
COACH OF THE YEAR 
! X 100 RELAY ! X 400 RELAY 100 
1. Willamette 42.22 h GEORGE FOX 3:19.89 1. Peyou, wosc 10.89 
2. Western Oreqon 42.57 (Lewis, Rising, 2. McGarvie, Linf. 11.04 
3. Linfield 42.62 Lindbo, Hartenstein) 3. Dawson, WOSC 11.29 
4. Southern Oreqon 42.72 2. Willamette 3:19.96 4. Bartlett 1 Will. 11.30 
5. Lewis & Clark 43.00 3. Linfield 3:20.19 5. Brood, SOSC 11.41 
~ GEORGE FOX 43.51 4. Southern Oreqon 3:21.14 6. Weinberg 1 Lint . 11.45 
(Robinson, Hartenstein, 5. Western Oreqon 3:21.38 7. Innes, SOSC 11.46 
Rising, Lindbo) 6. Eastern Oreqon 3:25.88 8. Bergler, NNC 11.65 
8. Northwest Nazaren nt 
200 400 800 
1. Peyou, wosc 22.06 1. Walker, L-C 48.13 1. Pollard, sosc 1:52.08 
2. HcGarvie, Linf. 22.21 2. Golden, Will. 48.79 2. O'Connor, Linf. 1:53.06 
3. Miller, L-C 22.68 h LEWIS, GFC 49.83 3. Sobolewski, EOSC 1:54.02 
4. Braddeley 1 Will. 22.86 (#8 ALL-TIKE1 #2 SOPH) .L. KARSH, GFC 1:54.42 
~ LEWIS, GFC 22.98 h LI1IDOO I GFC 49.93 5. Roelle, WOSC 1:54.52 
6. Nolan, Will. 23.01 (#9 ALL-'l'IKE, #3 FROSH) ~ POTTS, GFC 1:57.88 
h PFLEGER, GFC 23.04 5. McKenzie 1 Will. 50.57 h KNEESHAW, GFC 1:59.78 
8. Bergler 1 NNC 23.47 6. Hargett, l«lSC 50.62 (Horse, GFC did not start) 
7. Ruble, EOSC 50.98 
8. cash, wosc 51.48 
1500 5000 10,000 
1. Losinski , sosc 3:53.35 1. Wiebe, EOSC 14:52.31 1. Blankenship1 SO 31:44.19 
b. KARSH, GFC 3:53.36 2. Hayes 1 wosc 14:54.96 2. Vandervlugt, EO 31:46.36 (#6 ALL-TIME) 3. Losinski, sosc 14:57.69 3. Dykstra, SO 32:27.28 
3. Roelle 1 wosc 3:55.05 4. Blankenship, SO 15:00.14 4. Savage, EOSC 33:16.99 
4. Sobolewski, EO 3:55.85 5. Vandervlugt, EO 15:01.43 5. Shortall, EOSC 33:38.55 
~ MORSE, GFC 3:55.97 6. Roelle 1 wosc 15:04.68 6. Kelm, SOSC 33:49.4 
6. POTTS, GFC 3:56.36 7. Hurphy, EO 15:15.75 7. LARSO..J!.. GFC 34:06.54 
L_ NIENABER, GFC 3:58.25 ~ WRIGHT, GFC 15:20.1Q 8. Charvat, rlOSC 34:10 
8. DeAugustine, EO 3:59.42 2.,_ GIBSOK, GFC 15:25.44 !L SUICLAIE.t GFC 35:42 
10. HUGHES, GFC 15:17.04 
li,_ NIEHAB~ GFC 15:56.4ht 
no·HH 400 m STEEPLE 
1. Coppedge, sosc 15.03. 1. IIAR'fEIS'l'KIB, GFC 53.10 1. Roelle, WOSC 9:07.14 
2. Soliday, L-c 15.26 ( 3RD S'l'RAIGH'l' lmf) 2. Hayes, wosc 9:\18.24 
3. Lydon, Will. 15.48 2. Poitevint, sosc 53.11 3. DeAugustine, EO 9:15.88 
4. Stephenson, so 15.54 3. Ballew, Linf. 54.80 h SLOAif, GFC 9:19.95 
5. Ballew, Lint. 15.68 4. Lydon, Will. 55.06 ~ HlJGHKS I GFC 9:22.63 
6. Vaught, Linf. 15.74 5. Vaught, Linf. 55.23 (#5 ALL-TIME, #2 FROSH) 
7. YOOHG, GFC 15.78 6. Filipo, L-C 55.84 h GIBSOH, GFC 9:22.64 
8. Bass, sosc 15.94 7. ALTEHIIDER, GFC 56.17 7. Murphy, EOSC 9:28.04 
8. Hoopes, wosc 57.00 8. Dykstra, sosc 9:42.05 
~ M. MURPHY I GFC 9:42.06 
HIGH JUMP VAULT LOHG JUMP 
1. Halleman, WOSC 6-10.25 1. Heywood, Lin f. 16-11 1. McCann, wosc 23-3 
b. YOOHG, GFC 6-8 2. Hess, WOSC 15-5 2. Hui, sosc 22-6 
3. Schotthoeffer, wo 6-8 
.h S'l'RAIT, GFC 14-11 3. Grubesic, Will. 22-1.5 
4. Thompson, WOSC 6-8 ill. ALL-TIME, J1 SOPH) 4. Heywood, Lint. 22-0.5 
5. Boyd, Willamette 6-6 4. Ventura, wosc 14-11 5. Nathan, sosc 21-11.75 
6. s. MURPHY I GFC 6-4 5. Weinberg, Linf. 14-11 h YOOHG, GFC 21-10.25 
7. Hui, sosc 6-4 6. Christopher, so 14-5 (#8 ALL-TIME) 
8. Grubesic, Will. 6-4 7. stephenson, so 13-11 7. Hi tchell 1 true 21-9.25 
8. Murphy I wosc 13-11 8. Weinberg 1 Linf. 21-8 
9. RISIBG, GFC 21-7.25 
'fRIPLE JUMP SHO'l' DISCUS 
1. McCann, WOSC 49-1.75 1. OSborne, sosc 56-5.5 1. OSborne, sosc 156-2 
2. YOOlfG, GFC 46-ll.25 2. Willia.JS, Lint. 52-5 2. HOWE, GFC 149-6 
3. Nathan, SOSC 46-7 3. Thornhill, sosc 51-0 3. ott, EOSC 145-11 
4. Clausen, sosc 45-Q.25 4. Paulsen, Linf. 50-11.25 4. Williams 1 Linf. 144-8 
5. RISilfG, GFC 43-11.75 5. Branton 1 sosc 48-7.25 5. Christopher, sosc 140-0 
(#10 ALL-TIME) 6. Keith, wosc 48-4 6. Kirk, Linf. 137-8 
6. Cockerham, WO 43-5.25 7. Doainey, Linf. 46-9.25 7. Weinberg, Linf. 137-2 
7. Hayes, wosc 42-2.5 8. Church,EOSC 45-11 8. Briggs, Will. 134-5 
8. Row, Linf. 42-1.5 
JAVELIB 1IAMMER IBDIVIDAIJL SOORilfG 
(15 OF 24 ENTERED) 
1. Weinberg, Linf. 201-7 1. Pond,WOSC 178-7 (CAREER) 
2. Schotthfr, WO 195-3 2. Thornhill, SO 174-0 Young 17 
3. Christopher, SO 185-5 3. cole, wosc 172-8 Hartenstein 12.75- 41.75 
4. Roller, Will. 183-6 4. Wallace, wosc 167-3 Harsh 12 - 39.5 
5. Worthylake, SO 182-10 5. Keith, WOSC 166-0 Lewis 10.5 - 11.5 
6. Dudley, EOSC 182-9 6. Paulsen, Linf. 162-8 Huwe 8 - 18 
7. Baker, Will. 182-6 7. Branton, sosc 161-0 Lindbo 6.75 
8. Snyder, Linf. 180-10 8. Horton, Linf. 147-3 Strait 5 
Rising 4.75 
DECA'l'HLOH HARATIIOif Sloan 4 
Morse 2 - 18 
1. Weinberg, Linf. 7113 1. Lindsay, so 3:26.31 Potts 2 - 4 
2. Christopher, so 7035 Hughes 2 
3. Heywood, Linf. 6296 Gibson 1 
4. Stephenson, SO 6075 WALK EXHIBITIOH (50001) s. Murphy 1 
5. Hargett, wosc 6043 Robinson .25 
6. Schotthoeffer wo 5728 1. Godfrey, AlA 20:54.99 
7. CUnningham, Lin. 5120 2. THOOS, GFC 21:31.78 
8. Oliver, Will. 5006 (12 ALL-TIME) 
1992 NAJA NATIONAL T!F MEET RESULTS 
ACADEMIC ALL-AMERICANS 
Jill Jamison Beals and David Thomas 
** ALL-AMERICAN HONORS 
WOMEN (fiE lOTH, 22 points, BEST EVER) 
**1. Jill Jamison Beals lOk 34:25.5 ~ational Record, School Record) 
**2. Jill Jamison Beals 5k 16:45.75 nder old national record, School 
7. Debbie Kintrea 800 2:15.86 
Record) 
(earlier rounds 2:13.71, 2:13.59) 
8. Cheryl Shepherd Jav. 136-1 
8. Marlyss Stenberg He pt. 4318 (School Record) 
15.72-HH (Hept. School Record) 
17-4.25-U (Hept. School Record) 
2:21.80-800 (Hept. School Record 
and #7 All-Time GFC) 
~ 
-- Juli Cyrus 5k dnf (knocked down from behind after 
prelim qualifying of 17:34.02) 
8th in heat Phaydra Newport 5k 18:07.07 
9th in heat Angela Murrell 5k 18:43.79 
11th in heat Melissa Wilson 1500 4:47.44 
MEN (fiE 26th, 9 points) 
lOk Walk 49:36.92 **4. David Thomas 
**6. Brian Hartenstein 
8. Erik Gibson 
400lli 53.06 
9. Jonathan Huwe 
10. Mike Murphy 
14. Ron Marsh 
16. Phil Hughes 
17. Jon Wright 
-- Aaron Young 
-- Ed Sloan 
Steeple 9:18.7 (PRand#4All-Time9:13.51 in 
prelims) 
Disc 152-0 (missed finals by 9") 
Steeple 9:34.8 (PR and #2 All-Time 9:10.34 in 
prelims) 
1500 3:54.57 
Steeple 9:26.93 
lOk 32:00.7 
HJ 6-8 (one of 21 to make opening 
Steeple dq 
height) 
(fell coming off water jump and 
hurt foot, stumbled inside lane 
line and was disqualified) 

SIPl!UNG-92 ACADEMIC SUMMARY 
TRACK & FIELD 
4.00 
3.500 
3.00 
TEAM AVERAGE 
COMBINED 
3.000 PLUS 
Cllarles DeBell 
Matt Kirkpatrick 
Josh Kneeshaw 
Jeff Larson 
Rolf Potts 
3.800 Jason Strait 
3.750 David Thomas 
3.724 Ron Marsh 
3.666 Jeremy Rogan 
3.625 Jason Lewis 
3.543 Neal Yasami 
3.466 Aaron Young 
3.411 Torrey Lindbo 
3.400 Dennis Sinclair 
3.307 Brian Nienaber 
3.250 Kevin Alteneder 
3.250 Steve Prewitt 
3.214 Nate Moffet 
3.200 Jonathan Morse 
3.153 Ed Sloan 
3.062 Erik Gibson 
3.000 Jonathan Huwe 
3.000 Mike Murphy 
3.228 (34 men) 
3.146 (74athletes) 
62.2% (46 of74 athletes) 
NATIONAL PARTICIPANTS 
11 (3.139) 
COMBINED 3.360 (20 athletes) 
ACADEMIC ALL-AMERICANS (2) Jill Beals 
David Thomas 
Amy Dahl 
Debbie Kintrea 
Phaydra Newport 
Marlyss Stenberg 
Marne VanSise 
3.928 Melissa Conley 
3.666 Tammy Daniels 
3.625 Hannah Smith 
3.600 Tina Stauffer 
3.538 Cheryl Shepherd 
3.500 Jill Beals 
3.470 Eva Crawford 
3.470 Della Doyle 
3.466 Anita Unhart 
3.454 Michelle Brown 
3.375 Bobbi Sloan 
3.312 Wendy Abel 
3.307 Heather Burns 
3.294 Anna Lee 
3.250 Dina Kauffman 
3.125 Juli Cyrus 
3.117 Angela Murrell 
3.000 Kerri Holleman 
~ (40women) 
9 (3.629) 
COMPETITION ALL-AMERICANS (4) Jill Beals (5 & 10,000 meter runs) 
Brian Hartenstein ( 400m ill) 
David Thomas (lO,OOOm Racewalk) 

